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CONDYLOMA ACUMINATA IN TEENAGE PATIENTS
Yukio KAGEYAMA, Naoki KURA,  TakUIni YAMADA 
           and Takeharu NEGISHI 
  From the Department of Urology,Kasukabe City Hospital
I'rom 1978 to 1987, 93 new patients with condyloma acuminata visited urological clinic of our 
hospital. Among them, 16 patients (17%) were teenagers. The number of teenage patients 
increased gradually year after year as the total number of patients increased. The proportion of 
females in teenagers was slightly higher than that in aduls. Condyloma in male teenage patients 
frequently occurred around the cornal sulcus. The site of condyloma in female teenage patients 
were labia minora and anus. None of other sexually transmitted diseases except for urethritis 
accompanied condyloma. All patients underwent electrocautery. None of teenage patients showed 
recurrence of condyloma in contrast with relative high recurrence rate (19%) in adult patients. 
                                                    (Acta Urol. Jpn. 35: 993-996,1989) 


















対 象 は1978年よ り1987年まで の10年間 に 当科 を受 診
した 尖 圭 コ ソジ ロー ム93例であ り,男 子87例,女 子6
































































































































当科におけ る尖圭 コンジロームの治療 は原則とし
て電気焼灼術であるが,初 回治療後の再発 について
Table3にまとめた.成 人症例で再発 のみ られたの
は15例(19%)であり,再発回数は1回 が8例,2回が

























性病(梅 毒,淋 病,軟 性下瘡,鼠径 リンパ肉芽腫)の
わくにおさまらない多 くの疾患 が性行為 により感染




ラズマ(尿 道炎),クラミジア(鼠 径 リンパ肉芽腫,
尿道炎,子 宮頸管炎),真菌(外 陰,膣 カンジダ症),
原虫(ア メーバ赤痢,膣 トリコモナス),寄生虫(済







































は男性の場合陰茎小帯,亀頭冠,亀 頭が最 も多 くこれ
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